





























































The Effect of "Watching" Sport on the Subjective Health of Disabled People
星　　　有　沙＊　　石　倉　健　二＊＊
 HOSHI Arisa ISHIKURA Kenji
　本研究では、「みる」スポーツが障害者の主観的健康感に与える影響を明らかにすることを目的に調査を行った。生活
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イ セ ン ス 番 号 A-04080-190190）。SF-12v2 と は、SF-36
の短縮版質問紙である。特徴として、①対象を限定し










割機能（2 項目）、⑧心の健康（2 項目）の 8 つの下位尺度、
12 個の質問項目で構成されている。ここから「身体的










　生活介護施設 1 か所、就労継続支援 B 型事業所 1 か
所の利用者に、事業所を通して調査依頼を行った。回答
は本人による回答又は施設職員が聞き取りを行って回
答した。対象者 70 名中 66 名から回答が得られ（回収率
94％）、有効回答 53 名（有効回答率 75.7％）であった。
（2）回答者の基本情報
①基本情報
　53 名（男性 35 名、女性 18 名）、平均年齢は 32.9 歳であっ
た。障害種別は単一障害が 39 名（73.5％）、重複障害が











した人は 4 人（7.5％）にとどまった。またこの 1 年間


























い人の PCS の平均値は 46.5 点、MCS の平均値が 55.8 点、
RCS の平均値は 44.4 点であった。一方で、何かしらの
方法でみている人は PCS 平均値が 38.9 点、MCS の平均






















































 PCS MCS RCS 
本調査平均値 40.6 59.3 42.3 
国民標準値 50.0 50.0 50.0 
 PCS MCS RCS 
全く見ていない 
(N=12) 
46.5 55.8 44.4 
何かしらの方法で
見ている(N=41) 
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の平均値で MCS（平均値 60.3 点）が PCS（平均値 40.2 点）
































37.9 点、MCS の平均値は 63.1 点、RCS の平均値は 43.8
点であった。ないと答えた人の PCS の平均値は 39.8 点、





えた人の PCS の平均値は 44.7 点、MCS の平均値は 58.1
点、RCS の平均値は 42.7 点であった。ないと答えた人
の PCS の平均値は 37.3 点、MCS の平均値は 61.1 点、
RCS の平均値は 41.8 点であった。金銭的サポートがあ
る人の PCS は、ない人よりもやや高い結果となったが、
MCS と RCS はほとんど差がなかった。
③移動サポートと主観的健康感（Table10）
　スポーツをみているときに移動のサポートがあると
答えた人の PCS の平均値は 35.8 点、MCS の平均値は
61.8 点、RCS の平均値は 59.5 点であった。ないと答え
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 PCS MCS RCS 
会場(N=5) 40.3 61.0 47.7 
テレビ(N=37) 39.3 60.6 41.5 
ラジオ(N=15） 432. 59.8 43.4 
インターネット(N=10) 37.9 59.9 40.1 
平均値 40.2 60.3 43.2 
 PCS MCS RCS 
いつも(N=2) 41.3 66.0 54.3 
ほとんどいつも(N=0) - - - 
ときどき(N=2) 39.8 51.5 51.4 
まれに(N=0)  -  
 PCS MCS RCS 
いつも(N=11) 39.2 63.5 44.8 
ほとんどいつも(N=3) 45.6 58.5 37.7 
ときどき(N=8) 32.2 64.7 34.0 
まれに(N=4) 38.2 60.1 34.9 
 PCS MCS RCS 
サポートあり(N=12) 37.9 63.1 43.8 
サポートなし(N=41) 39.8 58.6 42.5 
 PCS MCS RCS 
サポートあり(N=10) 44.7 58.1 42.7 
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サポートがあると答えた人の PCS の平均値は 34.3 点、
MCS の平均値は 63.3 点、RCS の平均値は 40.4 点であっ
た。ないと答えた人の PCS の平均値は 41.9 点、MCS の







答えた人の PCS の平均値は 40.6 点、MCS の平均値は
59.9 点、RCS の平均値は 42.2 点、なしと答えた人の














































































 PCS MCS RCS 
サポートあり(N=16) 35.8 61.8 42.6 
サポートなし(N=37) 41.1 59.5 40.8 
 PCS MCS RCS 
サポートあり(N=16) 34.3 63.3 40.4 
サポートなし(N=37) 41.9 58.7 42.6 
 PCS MCS RCS 
応援しているチーム
あり(N=21) 
40.6 59.9 42.2 
応援しているチーム
なし(N=32) 
40.9 58.7 41.9 
 PCS MCS RCS 
好きなチームだから
(N=10) 
48.5 53.4 48.9 
スポーツとして楽し
い(N=9) 
39.2 62.0 38.5 
好きな選手を応援し
たい(N=6) 
43.2 54.0 50.1 
応援しているチーム
の成績が良い(N=4) 
50.4 55.0 26.1 
家族や友達が参加し
ている(N=3) 
34.6 75.8 25.2 
周囲で盛んに話題に
なっている(N=3) 
50.4 55.0 26.1 
そのチームが地域に
貢献している(N=2) 
55.0 56.0 49.9 
地元のチームだから
(N=1) 
30.0 84.3 34.9 
友人や家族に誘われ
て(N=1) 
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